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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC AND WORSHIP 
PRESENTS THE SOPHOMORE RECITAL CF 
CAMERON SWETT, TRUMPET 
DEANNA RUMAN, PIANO 
AND 
ANDREW SYMINGTON, F'RENCH HORN 
.JAN PLUMPLEY, PIANO 
MONDAY, FEBRUARY 20 1 20 l 2 1 7 P.M. 
Cameron 
Sonata Breve . ................................................. Jeno Takacs 
(1902-2005) 
Prelude No. VI in d minor . ............................ Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Nightsongs .. ................................................ Richard Peaslee 
(b. 1930) 
Andrew 
Horn Concerto in Bb Major, Op. 91.......................... Reinhold Gliere 
I. Allegro (1875-1956) 
II. Andante-Moderato 
III. Allegro vivace 
Cameron 
Three Preludes for Piano ................................. . George Gershwin 
(1898-1937) Prelude I -Allegro ben ritmato e deciso 
Cameron and Andrew 
Quiet City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aaron Copland 
Recital Hall 
Cameron is a student of Charles Pagnard 
Andrew is a student of Andrea Eble-Padgett. 
(1900-1990) 
Bolthouse Center for Music 
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